






その他のタイトル The Redesigning of the Controversy for the
Arrangement of School Task （〈I Special











職者数に対する精神性疾患による休職者数の割合は 1990年代の 10年間に 2倍、また、精神性疾患














































































































































































































(4) 1週間にわたり 10分刻みで教員の行勤務査 (2001年6月)を試みた 18校の事例研究の結果を
学校単位で見ると、勤務時間は小学校よりも中学校で最大一最小関の差が大きく、中学校の場合
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